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il. Jend. A. Yani i I 7 Suraba-va 60237 Telp. 03 1-843197: Far.031-8413300
E-l\dai l. perpuslli):uin sby. ac. id
I,EMBAR PEKNYATAAN PE.R-SH,TT{U;\-N I]UBLIKASI
ICA.RYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADE&{IS
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Anrpel surabaya, yang bertanda tangan di bar,vah iai, saya:
Nama
NIM
I.'akultas/Jurusan
E*mail address
: 871212i161
: DaLwah dan Komunikasi I Komnnikasi dafl Penyiaran Islarn
: ardinahadilalti@gynail. com
Demi pengembaflganilmupengetahrian, menye6jsi untuk memberikan kepartra Perpustairaan UIN
Sunan Ampel Srxabaya, Hak Bebas Ro3r2fti Non-Ekshlusif atas karya ilmiah :
Eripsi fI 'J'esis [*I Desertasi f] Lain-lain(. . . . ... ......)
,vang berjudui :
PEMIIIHAN T1ABLOID NURANi Sh]BAGAI BACAAN I]AGI h{ASYARAIC{T DAERAH
KETINTANG SUR-A.BAYA
beserta perangkat 1'ang diperlukan (bila ada). Dengan l{ak Bebas Royalti Ncn-Ekslusif ini
Perpustaliaan UIN $unan Ampel Surabaya berhak menr.,impaa, mengalih-media/format-kan,
mengelc{an,va dalam trentuk, pangkala;: data (database), metdistribusikannya, rian
rrrecarnpilkaflfmempubiikasikannya di Internet atau media lain secara {ulltex*ma:k kepentiagan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari sala selama tetap mericantumkan ,u*u .n1;a senagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuh menansung secara pdbadi, tanpa melibatt<an pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya" segala bentuk tr"urtutarl hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam kan'a ilmiah saya ini.
Dernikian peffiyataao ini yang saya buat dengan sebenarnlz.
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